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Энантиосемия – это неоднозначное и противоречивое явление, требующее систематического ис-
следования во многих языках. Несмотря на то, что отечественными и зарубежными учеными был рас-
смотрен целый ряд лингвистических проблем, связанных с явлением энантиосемии, многие вопросы 
остаются неизученными и требуют дальнейшего рассмотрения. 
Целью данного исследования является анализ основных типов энантиосемии в современном немецком 
языке и изучение особенностей употребления энантиосемичных лексем в сфере признаковых имён. 
Материал и методы. Языковой материал – энантиосемичные лексемы, отобранные из текстов 
произведений Э. М. Ремарка: «Три товарища», «На Западном фронте без перемен», «Возлюби ближнего 
своего», «Триумфальная арка». Методами исследования являются: описательно-аналитический и метод 
контекстуального анализа. 
Результаты и их обсуждение. В лингвистике существуют несколько подходов к определению по-
нятия «энантиосемия». Например, О.С. Ахманова даёт следующее определение энантиосемии: «1. Спо-
собность слова выражать антонимические значения; 2. Троп, состоящий в употреблении слов в противо-
положном смысле» [1, с. 526].  
В.Н. Ярцева к признаковым именам относит прилагательные, глаголы, наречия, существительные 
с абстрактным значением и отмечает, что «характерной чертой этих имён является наличие в их значе-
нии семантической валентности» [2, с. 336]. В нашей выборке среди энантиосемических лексем мы рас-
смотрели глаголы и прилагательные. Вслед за классификацией Г.Н. Остриковой [3] нами были выбраны 
следующие энантиосемичные лексемы из произведений Э.М. Ремарка: 
А) энантиосемичные лексемы с векторной противоположностью значений: aufrollen, abwerfen, 
abdecken, ablaufen, aufdecken, aufgeben. 
По словарю «Duden» мы видим, что глагол abdecken имеет два противоположных значения:  
«1) a) von etwas weg-, herunternehmen; b)von etwas Bedeckendem, darauf Befindlichem frei machen; 2) mit 
etwas Bedeckendem versehen; zudecken, bedecken, verdecken» [4]. 
1) а) что-либо отнять, снять; b) освободить от чего-либо покрывающего; 2) обеспечить по-
крытием, закрыть, накрыть, скрыть. 
Например: «Hier links dieser prachtvolle, große Balkon gehört dazu. Er ist ganz abgedeckt und ohne 
Gegenüber» [6, S.323]. — «Здесь слева находится этот роскошный большой балкон. Он полностью пере-
крыт, и напротив нет других зданий». 
Ср.: «Das Bett abgedeckt und die Matratze hochgestellt» [5, S. 298]. — Кровать была расстелена и 
матрас поднят. 
B) энантиосемичные лексемы с конверсивной противоположностью значений: herbergen, borgen, 
ausborgen, ausleihen, leihen, borgweise, anmustern. 
По данным словаря «Duden» глагол ausleihen имеет противоположные значения: «1) sich etwas, 
jemanden bei jemandem leihen; 2)jemandem etwas, jemanden leihen, borgen; etwas verleihen» [4].  
1) что-л. у кого-л. одалживать; 2)что-л. кому-л. одалживать, давать взаймы; давать напрокат. 
Например: «–Soll ich dir was ausleihen? Hier – hab' beim Pokern gewonnen» [6, S. 233]. 
– Я должен одолжить тебе немного? Вот здесь – я выиграл в покер. 
Ср.: «Einige davon habe ich nicht ganz ehrlich erworben, ich habe sie ausgeliehen und nicht 
zurückgegeben, weil ich mich von ihnen nicht trennen mochte» [7, S.172]. — Некоторые из них я получил не 
совсем честно: взял почитать и не возвратил, потому что не смог с ними расстаться. 
С) энантиосемичные лексемы с контрарной противоположностью значений: schön, gut, stolz, fein, 
brav, angenehm, glücklich, wohltuend. 
Прилагательное schön в словаре «Duden» имеет два противоположных значения: «1) а) von einer 
Art, die Anerkennung verdient, die als positiv, erfreulich empfunden wird; b)so beschaffen, dass Lob durchaus 
angebracht ist; 2) wenig erfreulich, zu Unmut, Verärgerung Anlass gebend» [4]. 
1) а) заслуживающий признания, воспринимаемый как позитивный, радостный; b) годный по-
хвалы; 2) малорадостный, дающий повод для негодования, раздражения. 
Например: «Wir hielten vor einem kleinen Gasthaus und kletterten aus dem Wagen. Der Abend war 
schön und still» [6, S. 18]. — Мы остановились перед маленьким трактиром и выбрались из машины. 
Вечер был прекрасен и тих. 
Ср.: «Er ist aber nicht mehr da», fügte sie hinzu. «Und abends darf er nur dienstlich gestört werden». 
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«Schön» –sagte ich, «dann werde ich ihn mal dienstlich stören. In Sachen der Hausordnung» [6, S.526]. 
– Однако он уже ушел, – добавила она. – И по вечерам не стоит беспокоить его по служебным 
вопросам. 
 – Отлично, – сказал я. – А я все-таки побеспокою его разок по служебному вопросу. По вопросу о 
бытовом распорядке. 
D) энантиосемичные лексемы с комплементарной противоположностью значений: übersehen, 
überlesen, überhören. 
По данным словаря «Duden» глагол übersehen имеет несколько противоположных значений:  
«1) frei, ungehindert über etwas hinwegsehen können;2) а) versehentlich nicht sehen; b)absichtlich nicht sehen, 
bemerken» [4]. 
1) свободно, беспрепятственно смотреть поверх чего-либо; 2) а) не видеть что-либо непредна-
меренно; b) намеренно что-либо не видеть, замечать; 
Например: «Sie sind mit einem Blick zu übersehen; – der Soldat soll eben ständig unter Aufsicht sein» 
[7, S. 13]. — Их можно окинуть взглядом, – ведь солдат всегда должен быть под наблюдением. 
Ср.: «Kern drehte sich vorsichtig und fast unmerklich zur Seite, um die Treppe übersehen zu können»  
[8, S. 219]. — Керн осторожно и почти незаметно повернулся в сторону, чтобы не заметить лестницу.  
Заключение. Таким образом, в ходе нашего исследования были подвергнуты анализу  
24 лексических единицы, и было выявлено, что в сфере признаковых имен среди энантиосемичных лек-
сем преобладают глаголы (67%), прилагательные и наречия (33%), среди которых наибольшее число 
энантиосемичных лексем с контрарной противоположностью значений (33%) и наименьшее число энан-
тиосемичных лексем с комплементарной противоположностью значений (13%).  
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В наше время происходит динамичное развитие науки, можно наблюдать интенсивный обмен ин-
формацией. Исходя из этого, появляется потребность читать научную литературу, а также излагать соб-
ственные идеи на международных конференциях или на страницах международных научных журналов. 
Немаловажное значение в этом процессе имеет научная статья. 
Цель нашего исследования – выявление и описание композиционных особенностей научной статьи. 
Материал и методы. Наши наблюдения построены на базе научной статьи «CUP: Comprehensive 
User-Space Protection for C/C++», авторами которой являются Натан Буров, Деррик МакКи, Скотт Карр и 
Мэтиас Пэер. Для анализа научной статьи мы использовали описательный и статистический методы ис-
следования. 
Результаты и их обсуждение. Научная статья представляет собой законченное авторское произ-
ведение, описывающее результаты оригинального научного исследования (первичная научная статья) 
или посвящённая рассмотрению ранее опубликованных научных статей, связанных общей темой (обзор-
ная научная статья). 
Исследуемая научная статья описывает результаты оригинального научного исследования. В 
научной статье авторы излагают собственные выводы и промежуточные или окончательные результаты 
своего научного исследования. Статья содержит авторские разработки, выводы и рекомендации. Таким 
образом, научная статья обладает эффектом новизны. 
Главной целью научной статьи является ознакомление научного сообщества с результатами ис-
следования автора и обозначение его приоритета в выбранной области науки. 
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